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Перспективы единого 
образовательного 
комплекса транспорта 
и логистики в Казахстане 
УДК 378:656(574)
На этапе формирования единого экономического и транспортно-информационного пространства 
в рамках Евразийского экономического 
союза, сопровождающегося качественны-
ми изменениями в экономике, полным 
реформированием транспортной системы 
и интегративными процессами во всех 
отраслях хозяйствования, предъявляются 
особенно высокие требования к подготов-
ке кадров, призванных обеспечить успех 
идущим преобразованиям .
В сегодняшних кризисных (как эконо-
мических, так и демографических) услови-
ях возникает ряд проблем в образовании 
в целом и подготовке кадров для транс-
портной отрасли –  в частности . В первую 
очередь, это необходимость корпоратив-
ной поддержки транспортного образова-
ния . Очевидно, что такая необходимость 
возникает не только для транспортных 
вузов Российской Федерации, но и осталь-
ных стран бывшего СССР, в том числе 
Казахстана .
В плане решения этой задачи в Респуб-
лике Казахстан определены направления 
совместных действий предприятий транс-
портной отрасли и организаций образова-
ния .
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Проблемы формирования единого 
образовательного комплекса 
транспорта и логистики в Казахстане 
автор рассматривает с учетом 
факторов интернационализации 
высшего образования в странах 
постсоветского пространства, 
а также тех качественных изменений 
в экономике, корпоративных связях, 
научно-исследовательской практике, 
которые привнесло с собой создание 
Евроазиатского экономического союза. 
Показаны направления взаимодействия 
предприятий транспортной отрасли 
и вузов в сфере подготовки кадров 
и обеспечения ими транспортно-
логистического комплекса, при 
этом особое место отводится 
международному сотрудничеству, 
растущей кооперации с европейскими 
и азиатскими транспортными 
компаниями.
Ключевые слова: образование, 
стратегия развития, транспорт, 
логистика, подготовка кадров, 
интернационализация, ЕАЭС.
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Транспортное образование сегодня 
в стране представлено несколькими вуза-
ми . Подготовку кадров для железнодорож-
ного и автомобильного транспорта осу-
ществляет КазАТК, воздушного транс-
порта –  Алматинская академия граждан-
ской авиации, для водного и морского 
транспорта –  Актауский университет тех-
нологий и инжиниринга имени Ш . Есено-
ва . Кроме того, отдельные специальности 
транспортного профиля имеются в много-
профильных университетах, где транспорт-
ное образование не является основным .
По поручению президента страны на 
базе национальной железнодорожной ком-
пании «Казахстан темиржолы» создается 
единая транспортно-логистическая ком-
пания международного уровня, которая 
объединит все виды транспорта –  желез-
нодорожный и автомобильный, авиацию 
и водный транспорт . Казахстан начал реа-
лизацию идеи об идентификации себя как 
Евразийского транспортно-логистическо-
го хаба (рис . 1) .
По программе «Нұрлыжол» развивается 
транспортно-логистическая инфраструк-
тура . Строятся новые автодороги, желез-
ные дороги, модернизируются морские 
порты и аэропорты .
В этом направлении появился целый 
ряд проектов, в частности новые железно-
дорожные ветки: Жезказган–Бейнеу, Ар-
калык–Шубарколь, Жетыген–Хоргос, 
Узень–государственная граница с Туркме-
нистаном .
И вот именно таким программам и про-
ектам нужны полноценные компетентные, 
по-инновационному мыслящие кадры, 
которые готовят вузы . В том числе КазАТК, 
являющийся общепризнанным центром 
подготовки кадров транспорта, по сути, 
отраслевым вузом, обеспечивающим по-
требность предприятий железнодорожного 
и автомобильного транспорта в специали-
стах .
Корпоративная поддержка транспорт-
ного образования, реализуемая в совмест-
ной деятельности вузом (КазАТК) и пред-
приятиями, представлена следующими 
формами .
1 . Ориентация предприятий транс-
порта не только на решение производст-
венных задач, но и на проблемы учрежде-
ний образования . Так, начиная с 2012 года, 
академия входит в состав АО «НК «КТЖ», 
которое с 2015 года стало владельцем 100 % 
акций КазАТК, что позволило сохранить 
уровень финансирования и объемы под-
готовки и переподготовки кадров, обес-
печить приоритетное участие КазАТК 
в научных, проектных, изыскательских 
и опытно-конструкторских работах по 
заказам «КТЖ» .
Сейчас в АО «НК «КТЖ» происходят 
структурные изменения, связанные с из-
менениями в технологии обеспечения 
транспортного процесса –  разделение 
предприятий на ремонтные и эксплуата-
ционные, укрупнение организаций, созда-
ние диагностических центров (блоков) 
в каждом предприятии и единой системы 
диагностики состояния технических 
средств . Эти изменения требуют и адекват-
ных перемен в процессе подготовки кадров . 
Поэтому учебные планы и программы 
учитывают функциональные особенности 
предприятий в содержательной части 
обучения .
2 . Увеличение объемов целевой подго-
товки кадров . В КазАТК на примере ТОО 
«Камкор Менеджмент» уже отработана 
соответствующая отраслевая модель .
Рис. 1. Евразийский транспортно-логистический хаб.
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3 . Реализация упрощенной схемы пере-
дачи КазАТК современного оборудования 
для учебного процесса и научных исследо-
ваний (GE, Альстом, Фраушер, Бомбардье 
и др .) .
4 . Прохождение производственной 
практики студентами на рабочих местах, 
в том числе возрождение деятельности 
студенческих строительных отрядов .
5 . Совместная работа по составлению 
профессиональных образовательных стан-
дартов, которые учитывают требования 
работодателей к содержанию образователь-
ных программ .
6 . Создание филиалов кафедр на произ-
водственных предприятиях, в которых 
проводятся практические и лабораторные 
занятия .
7 . Выступления с лекциями перед сту-
дентами и преподавателями руководителей 
и топ- менеджеров департаментов цент-
рального аппарата АО «НК «КТЖ» и ли-
нейных предприятий .
Названные совместные действия спо-
собствуют приобретению выпускником 
академии профессиональных компетен-
ций, необходимых для адаптации к совре-
менному транспортному производству . 
Немаловажным аспектом при этом стано-
вится и воспитание корпоративного духа 
у будущего производственника .
В целях совершенствования подготовки 
инженерных кадров для инновационного 
развития железнодорожного транспорта 
и транспортного машиностроения основ-
ными транспортными компаниями Казах-
стана, России и Белоруссии был подписан 
меморандум о формировании системы 
взаимодействия с работодателями, бизнес-
структурами в сфере подготовки специа-
листов и рабочих кадров, создания профес-
сиональных стандартов нового поколения, 
развития целевой подготовки специали-
стов, повышения престижа инженерно-
технологического образования и научно-
инженерной деятельности
Приведенные формы взаимодействия 
позволяют вести речь об интегрированной 
модели отраслевой подготовки кадров 
(рис . 2) .
Интегрированный процесс подготовки 
кадров и траектории обучения студентов 
и магистрантов по специальностям в ака-
демии согласованы со всеми службами 
и дочерними обществами АО «НК «КТЖ» . 
Это делается в соответствии с отраслевой 
моделью (рис . 2) . В КазАТК внедрены си-
стемы менеджмента качества в образова-
нии и система энергоменеджмента, прой-
дены процедуры институциональной 
и специализированной аккредитации . 
В целях оценки результативности и эффек-
тивности интегрированной системы ме-
неджмента академия успешно выдержала 
первый инспекционный аудит .
Качественная подготовка квалифици-
рованных специалистов невозможна без 
заинтересованного участия работодателей .
Особо важно участие работодателей во 
всех циклах образовательного процесса 
(рис . 3), включая:
– согласование содержания рабочих 
учебных планов и программ дисциплин, 
каталога элективных дисциплин специаль-
ностей;
– разработку и актуализацию образова-
тельных программ в области транспортной 
логистики;
– качественное согласование тем ди-
пломных работ с работодателями;
– привлечение первых руководителей 
из центрального аппарата АО «НК «КТЖ» 
в качестве председателей ГЭК и ГАК и ру-
ководителей линейных предприятий ДЗО 
Рис. 2. Интегрированная модель отраслевой подготовки кадров.
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и филиалов – в качестве их заместителей 
в этих комиссиях;
 –  привлечение  главных  специалистов 
линейных предприятий АО «НК «КТЖ» на 
роль рецензентов дипломных работ;
 –  ведение  на  2-м  курсе  новой  дисци- 
плины «Обеспечение безопасности движе- 
ния на транспорте»;
 – проведение защиты дипломных работ 
в филиалах кафедр АО «НК «КТЖ»;
 –  осуществление  трудоустройства  вы- 
пускников после защиты дипломных работ 
(по рекомендациям председателей ГАК) . 
 Представленная  модель  реализуется 
в форме единого образовательно-исследо- 
вательского комплекса транспорта и логи- 
стики на базе КазАТК, в условиях которо- 
го возможно более эффективное обеспече- 
ние  непрерывности  подготовки  кадров, 
повышение  качества  профессионального 
образования специалистов всех уровней .
Во исполнение модельной идеи созда-
ется стройная система образования –  ком-
плекс на базе КазАТК, в который войдут: 
пять транспортных колледжей (Астана, 
Алматы, Актобе, Шымкент, Актау), пять 
учебных центров АО «НК «КТЖ» с иму-
ществом и активами (Астана, Павлодар, 
Караганда, Актобе, Тараз), ТОО «Инжи-
ниринговый центр КазАТК» и ТОО «На-
учно-исследовательский институт транс-
порта» .
Совместно с министерством образова-
ния и науки планируется создание единого 
Республиканского учебно-методического 
совета по разработке программ для техни-
ческого и профессионального образова-
ния, высшего и послевузовского образова-
ния, курсов повышения квалификации для 
железнодорожных специальностей . При 
этом КазАТК получает статус отраслевого 
вуза (рис . 4) .
Рис. 3. Подготовка квалифицированного специалиста.
Рис. 4. Структура единого образовательно-исследовательского комплекса транспорта 
и логистики на базе КазАТК.
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В 2013 году приказом министра транс-
порта и коммуникаций утверждена Отра-
слевая рамка квалификации. Она включа-
ет в себя восемь уровней квалификаций 
и определяет три области профессиональ-
ной деятельности .
Ведется работа по разработке профес-
сиональных стандартов .
Следующими шагами будут разработка 
образовательных стандартов и создание 
системы сертификации квалификаций 
в сфере транспорта и коммуникаций .
КазАТК уделяет особое внимание ме-
ждународной деятельности и академиче-
ской мобильности .
Были реализованы программы двудип-
ломного образования, академической мо-
бильности и семестра в ведущих зарубеж-
ных вузах .
В рамках программы двудипломного 
образования в этом году впервые семь ма-
гистрантов получили дипломы КазАТК 
и МИИТ по специальности «Логистика» .
Также в рамках программы академи-
ческой мобильности студенты и маги-
странты специальности «Логистика» 
(всего 31 чел .) прошли стажировку в та-
ких зарубежных вузах, как Malaysia-
Institute, МИИТ, ПГУПС, ТашИИТ и др . 
Почти столько же обучающихся с сентя-
бря должны были выехать в Высшую 
школу бизнеса в Домброве Гурничей 
(Польша), LeHavre (Франция), ПГУПС 
и прочие известные вузы .
Рис. 5. Отраслевая рамка квалификаций.
Рис. 6. Международная деятельность и академическая мобильность.
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В вузах Германии, куда наши студенты 
тоже выезжают, продолжительность обуче-
ния варьируется в зависимости от типа 
учебного заведения и присуждаемой акаде-
мической степени . На начальном этапе 
студент получает базовые знания по выбран-
ной специальности, вырабатывает навыки 
научно-исследовательской работы и пра-
ктического их применения . На следующем 
уровне студенту прививают более углублен-
ные знания по выбранной специальности, 
он проводит самостоятельные исследования 
и выбирает одно или несколько направле-
ний специализации . Огромное значение 
уделяется приобретению практических 
навыков на производстве с введением ду-
альной системы образования .
С целью совершенствования системы 
инженерного образования КазАТК про-
должает модернизацию рабочих учебных 
планов и методик преподавания с учетом 
интересов работодателей . При этом отли-
чительной особенностью инженерной 
подготовки является стремление оснастить 
студентов широкими естественнонаучны-
ми и фундаментальными знаниями .
Были скорректированы, в частности, 
рабочие учебные планы по специальностям 
«Транспорт, транспортная техника и тех-
нологии», «Транспортное строительство», 
«Организация перевозок, движения и экс-
плуатация транспорта», «Автоматизация 
и управление», «Электроэнергетика», 
«Радиотехника, электроника и телекомму-
никации» .
С момента перехода высшей школы на 
трехуровневую систему обучения (бакалав-
риат-магистратура-докторантура), по 
мнению работодателей, снижается уровень 
специальной подготовки выпускников, что 
является неприемлемым для АО «НК 
«КТЖ» . В связи с этим по поручению ру-
ководства железных дорог разработаны три 
варианта повышения качества образова-
тельных услуг (рис . 7) .
Первая модель предусматривает возро-
ждение системы подготовки инженеров 
и требует внесения изменений в классифи-
катор высшего и послевузовского образо-
вания .
Вторая модель предусматривает сохра-
нение бакалавриата и введение специали-
тета (прикладной бакалавриат –  по приме-
ру вузов Германии) для дальнейшего обуче-
ния по узкой направленности (транспорт-
ная техника и технологии, транспортное 
строительство, искусственные сооружения 
и т . д .) с учетом заинтересованности рабо-
тодателей .
И третья (существующая) модель ори-
ентируется на внедрение непрерывной 
подготовки кадров в системе «колледж-
бакалавриат-магистратура» .
Основным отличием схемы подготовки 
высококвалифицированных инженерных 
кадров, реализованной в КазАТК, стала 
вовлеченность учащихся в научную дея-
тельность . Это и испытания, и разработка 
нормативных документов, и многое другое .
В КазАТК аккредитованы две исследо-
вательские лаборатории: «Экологическая 
безопасность и оценка условий труда» 
и «Испытание пути и искусственных соо-
ружений» .
Рис. 7. Развитие системы инженерного образования в КазАТК.
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 В 2016–2017 годах планируется аккре- 
дитация испытательного центра по направ- 
лениям:
 • тягово-энергетические,  тормозные 
испытания подвижного состава;
 • динамико-прочностные  испытания 
подвижного состава;
 • экспертиза  программных   средств 
железнодорожного транспорта;
 • испытание средств автоматики желез- 
нодорожного транспорта . 
 При  выполнении  научно-исследова- 
тельских работ КазАТК сотрудничает с за- 
рубежными вузами, НИИ и испытательны- 
ми центрами . 
 Совместно  с «Третьим  железнодорож- 
ным  проектно-изыскательским  институ- 
том» (г . Тяньзинь, КНР) реализован проект 
«ТЭО  строительства  логистического  тер- 
минала в морском порту г . Ляньюньгань» . 
По заказу Третьего водного проектно-изы- 
скательского института (г . Шанхай, КНР) 
был выполнен проект «ТЭО строительства 
логистической зоны ШОС в морском пор- 
ту г . Ляньюньгань» . 
 Совместно с российскими испытатель- 
ными центрами ИЦ «ВЭиП» и НТЦ «При- 
вод-Н» КазАТК планирует проводить хо- 
довые динамические испытания подвиж- 
ного состава и испытания по воздействию 
на путь . Гипростроймост оказал поддержку 
при выполнении проекта «Анализ эффек- 
тивности проекта строительства транска- 
спийского моста смешанного типа, соеди- 
няющего Республику Казахстан и Азербай- 
джанскую Республику» . 
 КазАТК  постоянно  взаимодействует 
с зарубежными производителями железно- 
дорожной техники . 
 В целях развития учебной лабораторной 
базы  КазАТК  немецкой  компанией 
«Alstom»  на  безвозмездной  основе  было 
передано в академию основное оборудова- 
ние электровозов и электрический привод 
стрелочного перевода . 
 «Alstom»  и КазАТК  сотрудничают  по 
направлениям:
 • создание  на  базе  КазАТК  учебного 
центра по подготовке сервисных работни- 
ков «Alstom»;
• создание совместного испытательного 
центра железнодорожной продукции на 
соответствие техническим регламентам 
Таможенного союза;
• организация производственных пра-
ктик студентов и стажировок ППС на 
предприятиях «Alstom» .
Компания «GETransportation» пере-
дала КазАТК учебное оборудование, 
идут работы по созданию учебного цен-
тра по подготовке сервисных работников 
«GETransportation», а также совместного 
испытательного центра производимой 
компанией продукции .
Компания «Frausher» на безвозмездной 
основе поставила в КазАТК систему счета 
осей как для использования в учебном 
процессе, так и в научно-исследователь-
ских целях . Она прототип системы, уста-
новленной на участках железных дорог 
Республики Казахстан .
Компания «Bombardier Transportation» 
планирует оснастить учебную лабораторию 
в КазАТК системой межинтервального 
регулирования движения поездов .
C ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» 
подписан меморандум о сотрудничестве 
в области использования инновационных 
решений .
В итоге, реализуя непрерывную по сво-
им преемственным задачам модель «обра-
зование-наука-производство», КазАТК 
строит с учетом интернационализации 
образования гибкую и долговременную 
систему для консолидации интересов 
транспорта и логистики, готовит высоко-
квалифицированные научно-педагогиче-
ские и профильные кадры, ориентирован-
ные на современное креативное мышление 
и развитие . Такая стратегия имеет прочные 
основания и надежные перспективы .
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Background. At the stage of formation of a single 
economic and transport information space within the 
framework of the Eurasian Economic Union, 
accompanied by qualitative changes in the economy, 
complete reform of the transport system and 
integrative processes in all sectors of the economy, 
particularly high training requirements are required 
to ensure the success of the ongoing reforms.
In today’s crisis (both economic and demographic) 
conditions, a number of problems arise in education 
in general and training of personnel for the transport 
industry –  in particular. First and foremost, this is the 
need for corporate support for transport education. 
It is obvious that such a need arises not only for 
transport higher education institutions of the Russian 
Federation, but for other countries of the former 
USSR, including Kazakhstan.
Objective. The objective of the author is to 
consider prospects for formation of a single 
educational complex of transport and logistics in 
Kazakhstan.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, statistical data, 
economic assessment method, scientific description.
Results. In terms of solving this problem in the 
Republic of Kazakhstan, directions for joint actions of 
transport enterprises and educational organizations 
have been determined.
Transport education in the country today is 
represented by several universities. Personnel 
training for railway and road transport is carried out 
by KazATC, air transport –  Almaty Academy of Civil 
Aviation, for water and sea transport –  Aktau University 
of Technologies and Engineering n. a. Sh. Esenov. In 
addition, some specialties of transport profiles are 
available in multi-faculty universities, where transport 
education is not the main one.
According to the instructions of the President of 
the country, a unified transport and logistics company 
of an international level is created on the basis of the 
national railway company Kazakhstan Temirzholy, 
which will unite all types of transport –  rail and road, 
aviation and water transport. Kazakhstan began 
implementing the idea of identifying itself as the 
Eurasian transport and logistics hub (Pic. 1).
Under the program «Nyrylyzhol», the transport 
and logistics infrastructure is developing. New roads, 
railways are being built, sea ports and airports are 
being modernized.
A number of projects have appeared in this 
direction, in particular new railway lines: Zhezkazgan–
Beineu, Arkalyk–Shubarkol, Zhetygen–Khorgos, 
Uzen–state border with Turkmenistan.
And it is precisely such programs and projects 
that need full-fledged competent, innovative-minded 
staff, which universities are training. Including 
KazATC, which is a universally recognized center for 
training of transport personnel, in fact, an industry 
university, which provides the need of railway and road 
transport enterprises in specialists.
Corporate support for transport education, 
implemented in joint activities by the university 
(KazATC) and enterprises, is represented by the 
following forms.
1. Orientation of transport enterprises not only to 
solution of production problems, but also to the 
problems of educational institutions. So, starting from 
2012, the Academy is a part of JSC NC KTZh, which 
since 2015 became the owner of 100 % of KazATC 
shares, which allowed to maintain the level of 
financing and the volume of training and retraining of 
personnel, to ensure KazATC’s priority participation 
in scientific, design, research and development work 
on the orders of KTZh.
PROSPECTS FOR A SINGLE EDUCATIONAL COMPLEX OF TRANSPORT AND 
LOGISTICS IN KAZAKHSTAN
Kuanyshev, Bakhytzhan M., Kazakh Academy of Transport and Communications n.a. M. Tynyshpayev, 
Almaty, Kazakhstan.
ABSTRACT
The author considers the problems of formation of 
a single educational complex of transport and logistics 
in Kazakhstan taking into account the factors of 
internationalization of higher education in the countries 
of the post-Soviet space, as well as those qualitative 
changes in the economy, corporate ties, research 
practice that creation of the Eurasian Economic Union 
brought with it. The directions of interaction of transport 
enterprises and universities in the sphere of training 
personnel and providing them with a transport and 
logistics complex are shown, with special emphasis on 
international cooperation, growing cooperation with 
European and Asian transport companies. 
Keywords: education, development strategy, transport, logistics, personnel training, internationalization, ЕEU.
Pic. 1. Eurasian transport and logistics hub.
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Under the program “Nyrylyzhol”, the transport and logistics infrastructure is 
developing. New roads, railways are being built, sea ports and airports are being 
modernized.
A number of projects have appeared in this direction, in particular new railway 
lines: Zhezkazgan–Beineu, Arkalyk–Shubarkol, Zhetygen–Khorgos, Uzen–state 
border with Turkmenistan.
And it is precisely such programs and projects that need full-fledged 
competent, innovative-minded staff, which universities are training. Including 
KazATC, which is a universally recognized center for training of transport personnel, 
in fact, an industry university, which provides the need of railway and road transport 
enterprises in specialists.
Corporate support for transport education, implemented in joint activities by 
the university (KazATC) and enterprises, is represented by the following forms.
1. Orientation of transport enterprises not only to solution of production 
problems, but also to the problems of educational institutions. So, starting from 2012,
the Academy is a part of JSC “NC” KTZh”, which since 2015 became the owner of 
100% of KazATC shares, which allowed to maintain the level of financing and the 
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Now in the JSC NC KTZh there are structural 
changes related to changes in the technology of the 
transport process support –  division of enterprises into 
repair and maintenance, consolidation of organizations, 
establishment of diagnostic centers (blocks) in each 
enterprise and a unified system for diagnosing the state 
of technical means. These changes require also 
adequate changes in the training process. Therefore, 
curricula and programs take into account the functional 
features of enterprises in the content part of the training.
2. Increase in the volume of targeted training. In 
KazATC, the corresponding sectoral model has 
already been developed using the example of LLP 
Kamkor Management.
3. Realization of the simplified scheme of transfer 
to KazATC of modern equipment for educational 
process and scientific research (GE, Alstom, 
Frausher, Bombardier, etc.).
4. Internship of students in the workplace, 
including the revival of student construction teams.
5. Joint work on drawing up of professional 
educational standards that take into account the 
requirements of employers for the content of 
educational programs.
6. Creation of branches of departments at 
industrial enterprises, where practical and laboratory 
classes are held.
7. Lectures of heads and top-managers of 
departments of the central apparatus of JSC NC KTZh, 
which are held for students and teachers.
These joint actions contribute to the acquisition 
by the Academy graduate of  professional 
competencies necessary to adapt to modern 
transportation production. An important aspect in this 
case is the upbringing of the corporate spirit of the 
future production worker.
In order to improve the training of engineering 
personnel for innovative development of rail transport 
and transport engineering, the main transport 
companies of Kazakhstan, Russia and Belarus signed 
a memorandum on formation of a system of interaction 
with employers, business structures in the field of 
training specialists and workers, creating professional 
standards for a new generation, developing targeted 
training of specialists, enhancing the prestige of 
engineering and technological education and 
scientific and engineering activities.
The above forms of interaction make it possible 
to talk about an integrated model of sectoral training 
of personnel (Pic. 2).
The integrated process of training and trajectory 
of training of students and undergraduates in the 
specialties in the academy are coordinated with all 
services and subsidiaries of JSC NC KTZh. This is done 
Pic. 2. Integrated model of sectoral training of personnel.
Pic. 3. Training of a qualified specialist.
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Pic. 2. Integrated model of sectoral training of personnel.
The integrated process of training and trajectory of training of students and 
undergraduates in the specialties in the academy are coordinated with all services and 
subsidiaries of JSC “NC” KTZh”. This is done in accordance with the sectoral model 
(Pic. 2). In KazATC, quality manageme t systems in education and energy 
management system have been imple ented, and procedures for institutional a d 
specialized accreditation have been completed. In order to assess the effectiveness 
and results of the integrated management system, the Academy successfully passed 
the first inspection audit.
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Pic. 3. Training of a qualified specialist.
The presented model is implemented in the form of a single educational and 
research complex of transport and logistics on the basis of KazATC, in the conditions 
of which it is possible to more effectively ensure the continuity of training of 
personnel, improve the quality of professional education of specialists of all levels.
In order to fulfill the model idea, a harmonious educational system is created–
a complex on the basis of KazATC, which will include: five transport colleges 
(Astana, Almaty, Aktobe, Shymkent, Aktau), five training centers of JSC “NC”
KTZh” with property and assets (Astana, Pavlodar , Karaganda, Aktobe, Taraz), LLP 
KazATC Engineering Center and LLP Research Institute of Transport.
Together with the Ministry of Education and Science, it is planned to create a 
single Republican educational and methodological council to develop programs for 
technical and vocational education, higher and postgraduate education, advanced 
courses for railway specialties. At the same time, KazATC receives the status of an 
industrial higher education institution (Pic. 4).
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in accordance with the sectoral model (Pic. 2). In 
KazATC, quality management systems in education 
and energy management system have been 
implemented, and procedures for institutional and 
specialized accreditation have been completed. In 
order to assess the effectiveness and results of the 
integrated management system, the Academy 
successfully passed the first inspection audit.
Qualitative training of qualified specialists is 
impossible without an interested participation of 
employers.
Participation of employers in all cycles of the 
educational process (Pic. 3) is of particular 
importance, including:
– coordination of the content of working curricula 
and programs of disciplines, catalog of elective 
disciplines of specialties;
– development and actualization of educational 
programs in the field of transport logistics;;
– qualitative coordination of diploma papers with 
the employers;
– involvement of the first heads from the central 
office of JSC NC KTZh as the chairmen of the State 
Examination Commission (SEC) and the State 
Attestation Commission (SAC), and the heads of the 
linear enterprises of subsidiaries and affiliates and 
branches –  as their deputies in these commissions;
– involvement of the main specialists of the linear 
enterprises of JSC NC KTZh to the role of reviewers 
of the thesis papers;
– introduction of the new discipline «Ensuring 
traffic safety in transport» in the 2nd year of study;
– carrying out the defense of the thesis work in 
the branches of the departments of JSC NC KTZh;
– employment of graduates after the defense of 
the thesis (according to the recommendations of the 
chairmen of the SAC.
The presented model is implemented in the form of 
a single educational and research complex of transport 
and logistics on the basis of KazATC, in the conditions 
of which it is possible to more effectively ensure the 
continuity of training of personnel, improve the quality 
of professional education of specialists of all levels.
In order to fulfill the model idea, a harmonious 
educational system is created – a complex on the 
basis of KazATC, which will include: five transport 
Pic. 4. The structure of a single educational and research complex of transport 
and logistics on the basis of KazATC.
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Pic. 4. The structure of a single du ion l and research c mplex of 
transport and logistics on the basis of KazATC.
In 2013, by the order of the Minister of Transport and Communications, the 
Sectoral Qualification Framework was approved. It includes eight levels of 
qualifications and defines three areas of professional activity.
Work is under way to develop professional standards.
The next steps will be development of educational standards and creation of a 
certification system for qualifications in the field of transport and communications.
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colleges (Astana, Almaty, Aktobe, Shymkent, Aktau), 
five training centers of JSC NC KTZh with property 
and assets (Astana, Pavlodar, Karaganda, Aktobe, 
Taraz), LLP KazATC Engineering Center and LLP 
Research Institute of Transport.
Together with the Ministry of Education and 
Science, it is planned to create a single Republican 
educational and methodological council to develop 
programs for technical and vocational education, 
higher and postgraduate education, advanced 
courses for railway specialties. At the same time, 
KazATC receives the status of an industrial higher 
education institution (Pic. 4).
In 2013, by the order of the Minister of Transport 
and Communications, the Sectoral Qualification 
Framework was approved. It includes eight levels of 
qualifications and defines three areas of professional 
activity.
Work is under way to develop professional 
standards.
The next steps will be development of educational 
standards and creation of a certification system for 
qual i f icat ions in the f ield of  transport  and 
communications.
KazATC pays special attention to international 
activities and academic mobility.
Programs of two-diploma education, academic 
mobility and semester abroad in leading foreign 
universities were realized.
Within the framework of the two-diploma 
education program this year for the first time seven 
undergraduates received diplomas of KazATC and 
MIIT in the specialty «Logistics».
Also within the framework of the academic mobility 
program, students and undergraduates of the 
specialty «Logistics» (31 people in all) were trained in 
such foreign universities as Malaysia Institute, MIIT, 
PSTU, TashIIT, etc. Almost as many students from 
September had to go to the Graduate School of 
Business in Dąbrow Gournicz (Poland), LeHavre 
(France), PSTU and other famous universities.
In German universities, where our students also 
go, the duration of training varies depending on the 
type of educational institution and the academic 
degree awarded. At the initial stage the student 
receives basic knowledge in the chosen specialty, 
develops skills of scientific research work and their 
practical application. At the next level, the student is 
Pic. 6. International activity and academic mobility.
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In German universities, where our students also go, the duration of training 
varies depending on the type of educational institution and the academic degree 
awarded. At the initial stage the student receives basic knowledge in the chosen 
specialty, develops skills of scientific research work and their practical application. 
At the next level, the student is taught more in-depth knowledge of the chosen 
specialty, he conducts independent research and chooses one or several areas of 
specialization. Great importance is attached to the acquisition of practical skills in 
production with the introduction of the dual system of education.
In order to improve the system of engineering education, KazATC continues to 
modernize working curricula and teaching methods, taking into account the interests 
of employers. At the same time, the distinctive feature of engineering training is the 
desire to equip students wi h broad natural-science and fundamental knowledge.
Specifically, working cu ricula were revised for the specialties “Transport, 
transport equipm nt and technologies”, “Transport construction”, “Organization of 
transport, raffic an  operation of transport”, “Automation and control”, “Power
engineering”, “Radio engineering, electronics and telecommuni tions”.
Development of international cooperation
Dual-diploma education together 
with foreign universities
Internships of students in foreign 
universities
Semester education of students in 
foreign universities in academic 
mobility programs
Advanced training and invitation of 
foreign professor to hold lectures in 
disciplines
Implemented dual-diploma 
programs with MIIT, 
PGUPS, MTUSI
Implemented programs of foreign 
internship and practical training
Implemented programs of 
academic mobility with 
foreign universities
Implemented internship 
programs for academic staff
Results
7 master’s graduated received diplomas 
of KazATC and MIIT in “Logistics”
31 students and master’s students 
underwent internship in Malaysia 
Institute, MIIT, PGUPS, TASHIIT, etc.
27 students are going from September to 
Higher Business School in Dabrow 
Gournicz (Poland), LeHavre (France), 
PGUPS, etc.
15 lecturers underwent internship and 
advanced training in foreign universities
All
Universities
Organizations
Kayan University of 
Applied Sciences
Siyan Transport 
University
Higher Business School in 
Dabrow Gournicz (Poland)
Krakow Polytechnic n.a.T.
Kosciuszko
MGUPS SGUPS RTU MTUSI PGUPS OmGUPS TU Varna TashIIT N+1 Le Havre 
University
Pic. 7. Development of the system of engineering educatio  in K zATC.
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Since the transition of higher ducation to a thre -ti r sy tem of study 
(bachelor’s, master’, doctoral studies), according to employers, the level of special 
training of graduates is declining, which is unacceptable for JSC “NC” KTZh”. In 
connection with this, three options for improving the quality of educ tional services 
have been developed on the instructions of the railway authorities (Pic. 7):
Pic. 7. Development of the system of engineering education in KazATC.
The first model provides for the revival of the system of training engineers and 
requires the int oduc ion of changes in the classifier of higher and postgraduate 
education.
The second model envisages the preservation of the bac lor’s studies and the 
introduction of a specialty (applied bachelor’s degree, following the example of 
German universities) for further training in a narrow focus (transport technique and 
technology, transport construction, man-made structures, etc.), taking into account 
employers’ interest.
And the third ( xisting) m d l is orient d towards the introduction of 
continuous tr ini g of personnel in the system of “college-bachelor’s-master’s”.
Introduction of continuous training 
college-bachelor’s-master’s
Three-tier training:
College (3– 4 years) 
qualification “technician”
Bachel r’s (2 years)
Master’s (1 year)
Two-tier training:
Bachelor’s (4 years)
Specialty (1,5–2 years)
Higher special education 
program
Training period –                5 years
Qualification “engineer”
Solution
Main and applied bachelor’s + specialty and 
profile master’s allow without changing 
normative base to get a qualitative specialist;
Targeted program for staff training in 
master’s studies is required
5-year education allows to strengthen 
professional and special training. Requires 
amendments in Classification of specialties 
and development of new standard curricula
Amendments in 
Classification of higher 
and postgraduate 
education
Allocation of 
competitive grants from 
JSC NC KTZh
Revision of organization of 
educational process and 
introduction of continuous 
training system. Requires a 
single EMS for 
development of integrated 
educational programs
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taught more in-depth knowledge of the chosen 
specialty, he conducts independent research and 
chooses one or several areas of specialization. Great 
importance is attached to the acquisition of practical 
skills in production with the introduction of the dual 
system of education.
In order to improve the system of engineering 
education, KazATC continues to modernize working 
curricula and teaching methods, taking into account the 
interests of employers. At the same time, the distinctive 
feature of engineering training is the desire to equip 
students with broad natural-science and fundamental 
knowledge.
Specifically, working curricula were revised for the 
specialties «Transport, transport equipment and 
technologies», «Transport construction», «Organization 
of transport, traffic and operation of transport», 
«Automation and control», «Power engineering», «Radio 
engineering, electronics and telecommunications».
Since the transition of higher education to a three-
tier system of study (bachelor’s, master’, doctoral 
studies), according to employers, the level of special 
training of graduates is declining, which is unacceptable 
for JSC NC KTZh. In connection with this, three options 
for improving the quality of educational services have 
been developed on the instructions of the railway 
authorities (Pic. 7).
The first model provides for the revival of the system 
of training engineers and requires the introduction of 
changes in the classifier of higher and postgraduate 
education.
The second model envisages the preservation of 
the bachelor’s studies and the introduction of a specialty 
(applied bachelor’s degree, following the example of 
German universities) for further training in a narrow focus 
(transport technique and technology, transport 
construction, man-made structures, etc.), taking into 
account employers’ interest.
And the third (existing) model is oriented towards 
the introduction of continuous training of personnel in 
the system of «college-bachelor’s-master’s».
The main difference between the scheme for 
training highly qualified engineering staff, implemented 
in KazATC, was the involvement of students in scientific 
activities. This includes testing, development of 
normative documents, and much more.
In KazATC two research laboratories have been 
accredited: «Environmental safety and assessment of 
working conditions» and «Testing of track and artificial 
structures».
In 2016–2017, it is planned to accredit a testing 
center in the following areas:
• traction-energy, braking tests of rolling stock;
• dynamic-strength tests of rolling stock;
• expertise of the software of railway transport;
• testing of means of automation of railway 
transport.
When performing scientific research, KazATC 
cooperates with foreign universities, research institutes 
and testing centers.
Together with the «Third Railway Design and 
Research Institute» (Tianjin, China) a project «Feasibility 
Study for Construction of a Logistics Terminal in the Sea 
Port of Lianyungang» has been implemented. On the 
order of the Third Water Design and Research Institute 
(Shanghai, China), a feasibility study for construction of 
the SCO logistics zone in the seaport of Lianyungang 
has been carried out.
Together with the Russian test centers IC VEiP and 
NTC Privod-N, KazATC plans to conduct dynamic tests 
of rolling stock and tests on impact on the track. 
Gyprostomost supported in the implementation of the 
project «Analysis of the efficiency of construction of a 
trans-Caspian bridge of mixed type connecting the 
Republic of Kazakhstan and the Republic of Azerbaijan».
KazATC constantly interacts with foreign 
manufacturers of railway equipment.
In order to develop the educational laboratory base 
of KazATC, the German company Alstom donated basic 
equipment of electric locomotives and an electric drive 
of switch gear to the academy on a free basis.
Alstom and KazATC cooperate in the following 
areas:
• Creation on the basis of KazATC of a training 
center for the training of Alstom service workers;
• Creation of a joint testing center for railway 
products for compliance with the technical regulations 
of the Customs Union;
• Organization of students’ internships at Alstom 
enterprises.
The company GETransportation handed KazATC 
training equipment, work is in progress to establish a 
training center for the training of GETransportation 
service employees, as well as a joint testing center 
for the company’s products.
The company Frausher donated the axle counting 
system to KazATC both for use in the educational 
process and for research purposes. It is a prototype 
of the system installed on the sections of the railways 
of the Republic of Kazakhstan.
The company Bombardier Transportation plans 
to equip the training laboratory in KazATC with the 
system of inter-train regulation of train traffic.
A memorandum on cooperation in the use of 
innovative solutions has been signed with LLC IBM 
Eastern Europe / Asia.
Conclusion. As a result, implementing the 
continuous model of education-science-production, 
KazATC builds a flexible and long-term system for 
consolidation of the interests of transport and 
logistics, trains highly qualified scientific and 
pedagogical and profile staff focused on modern 
creative thinking and development taking into account 
the internationalization of education. Such a strategy 
has firm foundations and reliable prospects.
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